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The c u r r e n t enrollment crisis 
11 ( 'hairman-Hist . ) 
Dr. G-dol Jaoted_that t h e only 
;u ilities to mee t the expected * 
urge i« new enrollment ' i s ! jo think of some radical new j jdeas'bn hbw-Tx» save space." 
Her first s u g g e s t i o n w a s t o r e - ; 
i«>ve s o m e c o u r s e s f r o m t h e c u r - 1 
cu lu in . " T h i s / * s h e sa id , - " w o n ' t 
fcvork b e c a u s e . o u r s e c o n d r e s p o n s i -
bility is s o l v i n g t h i s c r i s i s ; o u r 
r irs t is k e e p i n g t h e f a c u l t y e m -
loved . " . ' 
A n o t h e r — o f t ier—ide^is i n v o l v e d 
- x p a n s a o n o f the- k* rge l e c t u r e s y s - -
it-m so a s to a l m o s t do a w a y -with 
He u s e of s m a l l r e c i t a t i o n s e c t i o n s . 
Mos t s t u d e n t s a r e s u c h i m r n a - • 
ire b r a t s , a n d t h e y h a v e a t e n d - " 
•icy t o a s k a s s i m n e g u e s t i o n s in > 
' a s s . " Dr . G-dol n o t e d . " T h e r e f o r e , 
f b e s t w a y f o r t h e p r o f e s s o r i a l 
p r o t e c t i t s e l f w h i l e , a t t h e j 
me t i m e e x p a n d i n g e n r o l l m e n t . 
aid be t o p l a c e t h e s t u d e n t s f a r : 
t u r e r o o m s . A w i r e - m e s h f e n c e 
was called 
method to 
-dol Sees Enrollment Crisis; 
ehool Seeks Novel Solutions 
'a real cr is is" yesterday by Dr. Joan G-dol | 
s o t o the problem of expanding the Cortege^ 
told t o s i t on t h e o t h e r ' s l a p d u r -
ing t h e l e c t u r e s , i t wou ld d o u b l e 
a v a i l a b l e s p a c e in t h e h a l l , a n d b e - J 
s ides , t h e s t u d e n t s would b e so ! 
b u s y d i s c u s s i n g t h e v a r i o u s s u b - j 
j e c t s b e t w e e n t h e m s e l v e s t h a t t h e y 
w o u l d n ' t l i s t e n t o t h e b a d ( o r g o o d ) 
t e a c h e r s . 
" T h e b u s i n e s s w o r l d is a fine 
p l a c e — t o 
conc luded , " s o w h y c o u l d n ' t w e 
s i m p l y ^ w r a n g e a s p e c i a l c o o p e r a -
t ive c o u r s e . T h i s w o u l d m e a n t h a t 
each s t u d e n t w o u l d s p e n d t h i r t y -
n ine h o u r s e a c h w e e k w o r k i n g a n d 
one h o u r in c l a s s . F a c u l t y u n e m -
p l o y m e n t c o u l d be c o m p e n s a t e d f o r ; 
by h a v i n g t e n i n s t r u c t o r s t e a c h j 
d u r i n g the^_students o n e c lass h o u r . : 
D e a n J o h n P e r s a m p i e r i b r i n g s t h e b e s t p o s s i b l e e q u i p m e n t a n d k n o w 
__. how_to h i s n e w pos t , „-'_.. 
, . The Board of Higher Education announced last night 
tha t John Persampieri will be installed as the new dean of 
the School today. $- _ 
T h e - su rp r i s e m o v e c a m e w i t h o u t - t h a t he p l a n s t o open a t a v e r n nn 
consu l a f o n w . t h t h . P r e s i d e n t «rf * » « « , A « m * m V « ^ d 4 -
t h e C o l l e g e o r the p r e s e n t head of 
t h e S c h o o l . 
B o a r d C h a i r m a n G u s t a f f e J o s e p h 
R o s e n b e r g n o t e d t h a t " t h e p r e s e n t 
D e a n of t h e B a r u c h Schoo l h a s d e 
l n g t h e n e x t fiscal y e a r . 
R u m o r s s p r e a d a r o u n d b o a r d 
h e a d q u a r t e r s t h a t Dr . S a c k s w a s 
" s h o w n t h e d o o r " b e c a u s e h e w a s 
k n o w n a s " t o o d a m n p r o l i b e r a l 
T h i s wou ld no d o u b t m a k e o u r 
School t h e f inest b u s i n e s s i n s t i t u - . ; 
c ided t h a t he cou ld find m o r e f r u i t - t a r t s " to r u n a school of b u s i n e s s , 
ful u s e s f o r h is e n e r g y in t h e j ( L i b e r a l a r t s t e a c h e r s h e r e s t r o n g -
c o m m e r c i a l w o r l d . " ]y denied t h a t D r . S a c k s w a s g u i k v 
} iaarr ~m t h e " c o u n t r y 
H i ' , ( . - l l r t l ' s ^ l l < r n r o < ; t i 
W h e n q u e s t i o n e d by T H E T I C K - I of t h i s ) . 
EJLKJLQ&XLCJ: df;«n T^^^nucL^S^-ck^ ,' . _ [h^nrii_, ^grs^gig ie t -4- j 'w^qymgd fcJwp-" 
t h e c h a i r m a n ' ' h a d [ s t u d e n t p ' r e s s y e s t e r d a y t h a t h e i s — " a d d e d - t h a t 
u r n s — w e r e 
. fie •TSal-ltsTTeTl "that" w a v . " I a m . 
t a k e n to t h e L-JKie rg raJua te C u r - - , . , • . . . " , 
> t h e r e f o r e , g o i n g i n t o t h e g l o r i o u s 
r i c u l u m C o m m i t t e e , w h e r e t h e v • v 
phoned h im a n d i n f o r m e d h im t h a t p l a n n i n g t o " c r a c k d o w n " o n l ib -
c a t J o n s t o r r T e e t f t h e c r i s i s . D r . G-
W h e n q u e s t i o n e d a b o u t t h e n e e d dol ^rioted t h a t j " i f w e e s t a b l i s h 
h i re t e a c h e r s w i t h l o w qua l i f i -
 a s y s t e m w h e r e b y th« s t u d e n t s 
~ "
—
~ " ~ ^ ~ — — ~ ^
 L
 w o u l d b e s u i t a b l y pair . -d a n d one j w-f+ ?^- k i l l ed . 
1 
b u s i n e s s w o r l d . " D r . S a c k s de-
1 .-lMft.'d T H E T I C K E R h a s l e a r n e d 
Christmas Tree 
Lit without Electricity 
science 
loozers' 
Seeks 
Cure 
T h e r e s u l t s o f aji i n t e l l e c t u a l 
m i n a r h e l d t h e d a y b e f o r e C h r i s t -
•»s v a c a t i o n w i l l b e r e l e a s e d n e x t 
-< ek , . a n n o u n c e d t h e C h r i s t m a s 
e . H e s t a t e d t h a t t h e r e s u l t s 
ould b e of a v a s t h e l p t o t h e s t u -
n t b o d y . 
T h e r e a s o n i t t o o k s o l o n g t o 
' b l i sh ' t h e r e s u l t s i s t h a t t h e r e 
*s i n t e n s e field w o r k t h a t t h e 
• n i n a r i n v o l v e d . T h e g r o u p w a s 
s e a r e b of n e w a n d b e t t e r t e c h -
t u e s t o o v e r c o m e h a n g o v e r s . 
T h e eroUD w a s d e d i c a t e d , t h o u g h . 
e a c h momboi* i n d a l g o d r o p e t e a d -
( C o n t i n u e d o n P a g e 3 ) 
High School Teacher Fired; 
Gave Out Too Many Mgt. A9s 
H I C K S C R F C E K . A r k . , A p r i l 5 : N o r m a n P a r k e r , a s i x t h - g r a d e t e a c h e r a t t h e t w o - r o o m 
H i c k s - C r e e k S c h o o l , w a s f i r e d t h i s w e e k , a f t e r a n i n v e s t i g a t i o n b y t h e A r k a n s a s E d u c a t i o n 
C o m m i s s i o n r e v e a l e d t h a t h e h e a w a r d e d a l l o f h i s s t u d e n t s g r a d e s o v e r n i n t y , t h e r e b y 
p l a c i n g t h e m a t a n a d v a n t a g e * ~ '"'" 
o v e r p u p i l s o f t h e s c h o o l ' s 
o t h e r i n s t r u c t o r s in g e t t i n g 
i n t o b e t t e r j u n i o r h i g h 
s c h o o l s . 
" I . c a n ' t u n d e r s t a n d .i.h* c o m m i s -
s i o n ' s a c t i o n . " M r P a r k e r to ld t h e j 
p r e s s l a t e r . "1 not only «-ave t h e 
s t u d e n t s r e g u l a r s i x t h - g r a d e m a t h , 
s c i e n c e , h i s t o r y , a n d b io logy , b u t 
a l s o o n e co l l ege c o u r s e . " 
W h e n q u e s t i o n e d " f u r t h e r . -"Mt-
P a r k e r no ted t h a t a l t h o u g h h i s | 
p u p i l s o b t a i n e d on ly a v e r a g e i 
g r a d e s in t h e i r r e g u l a r c o u r s e s , j 
t h e i r m a r k s in t h e c o l l e g e c o u r s e 
w e r e so h igh a s t o g r e a t l y r a i s e • 
thei r , o v e r a l l a v e r a g e s . ! 
1 b e c a m e i n t e r e s t e d in the co4« T m a n a g e m e n t . A t first, I t h o u g h t t e v e r y s t u d e n t e a r n e d a n **A" r n t h i s 
l e g e c o u r s e w h e n I -first m e t t h e t h a t s i x t h - g r a d e p u p i l s could n e v e r ] co l l ege leve l c o u r s e w i t h o u t t r y i n g , 
a u t h o r of t h e t e x t b o o k , " M r . P a r k - j j r r a s p t h e s u b j e c t , b u t I w a s s u r - j t h e n w r o t e t o P r o f e s s o r D o l l a r s i g n 
Norman Pa rke r 
/ Learned from . . 
Huxley Dollarsign 
. .•>. rk£ Mentor 
m u t a t e a t v u i s « in t h e s u b j e c t of j ^ r - P a r k e r , u p o n S e e i n g t h a t 
e r r e l a t e d . " Y e s s i r . t h e f i r s t t i m e 
I m e t H u x l e y D o n a r s i g n h e w a s 
s e l l i n g B a c h e l o r of B u s i n e s s A d -
m i n i s t r a t i o n degrees, door t o d o o r . 
N o t - o n l y d i d I b u y a d e g r e e fox 
fifty- c e n t s , b u t h e a l s o so ld m e 
t h i r t y c o p i e s of h i s b o o k . I n d u s t r i a l 
M a n a g e m e n t in I n d u s t r y a n d B u s i -
n e s s S c h o o l s . 
" S i n e e I w a s s t u c k w i t h t h e 
h<x-k=. iTTF^ir'e^ t h » t t h e b*3** t h ' i c 
p r i s e d t o . d i scove r t h a t h a l f of t h e : a*- t n ^ B e r n a r d B a n k e r _ School of 
c l a s s w a s a b l e t o p a s s t h e e x a m i n a - j B u s i n e s s a n d V o c a t i o n a l S t u d i e s . 
t ion w i t h o u t e v e n r e a d i n g t h e t e x t , j " " I k i n d of w o n d e r e d , " M r . P a r k 
A s a m a t t e r o f f a c t , o n e boy g a v e j e r s a i d , " t h a t i f m y s i x t h - g r a d e 
a c o p y of t h e t e ^ t t o h i s horse-, w h o j p u p i l s c o u l d p u l l A ' s in t h e c o u r s e 
p o i n t e d t o t h e c o r r e c t , m u l t i p l e - ' w i t h o u t t r y i n g , w h a t c o l l e g e s t u -
for m e to d o w i t h t h e m w a s t o for 
cho ice a n s w e r w i t h h i s hoof . T h e 
k i d s a i d t h a t h i s h o r s e w a s n ' t a n y 
s m a r t e r t h a n a v e r a g e , b u t t h a t , 
a f t e r a l l . t h e only t h i n g r e a l l y 
i jneeded to _ge_t_ ,io ' A ' in t h e c o u r s e 
' w a s s o m e h o r s e s e n s e . " 
d e n t s w o u l d d o . I g o t a n a n s w e r 
f r o m D r . D o l l a r s i g n t h e n e x t w e e k . 
H i s l e t t e r r e a d as f o l l o w s : ' D e a r 
N o r m , I ^rot y o u r Je t e r of 
w e e k a s k i n h o w c o m e if \ "Ut 
l a s t 
o t u 
( C o n t i n u e d on l*age 3 ) 
e r a t artsT lie' J e c T a r e T t h a t ' " S a c k s 
w a s too e a s y o n y o u a r t s s t u d e n t s ^ 
I w o n ' t m a k e t h e s a m e m i s t a k e . " 
T h e new d e a n p a r t i c u l a r l y ~ ~ d e -
nounced t h e " B u s i n e s s School 
S o n g . " a c r e a t i o n , he a l l e g e d , of 
p e o p l e , on S t u d e n t C o u n c i l , on 
T H E T I C K E R , a n d ' - h i g h in the 
a d m i n i s t r a t i o n , " 
He eh u r g e d t h a t r a l l i e s w e r e 
held in s t u d e n t offices, a n d t h a t 
h igh p l aced " s t u d e n t l e a d e r s " led 
s o n g s and " d r a m a t i c r e a d i n g s , " 
which he r e f u s e d to d i s c u s s . 
T h e " B u s i n e s s S c h o o l S o n g . " he 
a l l e g e d , w a s s u n g to t h e t u n e of 
" P o n y B o y . " T h e f o l l o w i n g w o r d s 
w e r e r e l e a s e d by h i s office: 
B u s i n e s s s c h o o l s , b u s i n e s s 
schoo l s , 
T h e y a r e m a d e f o r s t u p i d foo ls , 
T h e y m u s t g o . w i th t h e r e s t . 
B u s i n e s s is a p e s t . 
T i m e a n d m o t i o n . T i m e a n d 
m o t i o n , 
I s n ' t t h a t a s i l l y n o t i o n 
I t m u s t g o , w i t h t h e re*t, ' 
Bus-incss is a p e s t . 
Deb i t s h e r e . C r e d i t s t h e r e . 
W h y t h e he l l shou ld w e c a r e , x 
T h e y m u s t g o . w i t h t h e r e s t , 
B u s i n e s s i s a p e « t . 
B u s i n e s s s c h o o l s , b u s i n e s s 
s choo l s . 
W h o on e a r t h needs b u s i n e s s 
schoo l s , 
T h e y m u s t «~o, t h e y ' r e a p o s t . 
L i b e r a l A r t s is b e s t ! 
A n y s t u d e n t c a u g h t sinii-iriK the 
s o n g , t h e Deaj i de - l . - . ' - d . wou ld 
h a v e t o " r e c k o n " w i t h h i m . 
T h e D e a n , f o r m e r l y -. c<»n.j.>o^Uoi 
a t t h e J & W N e w s p r i n t e r s s h o p , 
was . t a u g h t t o i «-,ut 1 -»• w e e k by 
fh» e d i t o r i a l b ^ n r d •>.;' i i i K T I t , K -
HR. - " 
iLL* M 
? o g e T w o THE TICKER 
ICKER 
Mottdoy> ApribS, 
Why X*>*:•> 
Vol. L -No . 8 
f-
M o n . , A p r . 6 , 1 9 6 4 
wi l l sp<»nsor 
' • W h a t W e ' r e 
a t S p . m . 
'.Ma a 'i a 7 i' 
S t e \ e n 
T in a n »- Sfrnl 
K a j r l e 
o , ./.-fst' 
C 7/// / C 'hop-Host< /f 
K n i - o r 
/ th ift 
C a s e 
.Voo.rr Kclitttr 
Mike H c i t k m -
G r e e k l i a l e F l e c k 
~i,Z9t«!V» tinri» 
T h e ' N e w m a n C l u b 
a l l i n i f m i t e d m o v i e < HI 
. M i s s i n g " in 401 S.( . 
T h e a t r o n wi l l h o l d s p e c i a l r a s t -
ws f o r n e w f e m a l e b i t - -p*rt-s--ft*r -
t h i s t u r n ' s p r o d u c t i o n a t 12. N o 
{ ' x p c r i e i n c is n e c e s s i t y . J > i r e c t o r 
W i l l i a m j T e l l — A a i u w - — v r i t t ' : J CM y 
, t e a c h 
:-known. 
y o u w h a t e v e r y o u d o n ' t 
m e m b e r s s i t a n d a i j r u c a b o u t u se l e s . -
of b u l i t o i ! u a l . . . . ^ u i t * c o m p w r a M e - t o - t h e ; * c t i o n s o f m o s t . 
iwapnaH *», • 
J o e N o s e n b e r g 
I mi urn SJH>> r.v J^tJituj 
I n c o m p e t e n t : d t e R a t f i n k J e * 
M a r k CTames 
Hot Editor 
Hail to £ke-Stdk€>&l 
: T O D A Y . . . 
T h e S o c i e t y f o r t h e . A d v a i x e -
m e n t <>f M a n a g e r s w i l l b u r n d o w n 
i l i b e r a l . a r t s c o l l e g e a t (> a . m . A l l 
b u s i n e s s s t u d e n t s a r e . - . i n v i t e d . 
T h e C a r o l y n C u a r d w i l l b r u t a l l y 
A s w e h a v e s t a t e s m a n y t i m e s i n t h e p a s t , t h e p h y s i c a l ^jdlL-tnn -pledgee* m f ron t of its .»f-
, fice a t 4 . A d n i i s j s i o n i s t e n r e n t s 
' a n d r e q u i r e s a g o o d s t o m a c h . 
"V 
r i a n t of t h e B a r u c h S c h o o l i s e x c e l l e n t . N o t o n l y a r e t h e 
e l e v a t o r s s p a c i o u s a n d n u m e r o u s , b u t t h e o p e r a t o r s a c e 
m o d e l s o f c o u r t e s y . 
T h e t e l e p h o n e s y s t e m i s a w o n d e r ; w e h e a r . t h a t - 4 t i s 
pro ing tc^ b p rtfsplayfMJ n t t h r - y n r t r f n "Fnfr i P h r e w a g i r - f t r c a l f s 
e a n b e m a d e f r o m t h e S t u d e n t - C e n t e r - t o - t h e m a i n b u i l d i n g 
in a mere t h r e e h o u r s . 
T h e s p a c i o u s a H e y w a y . b e t w e e n t h e C e n t e r a n d t h e JXUMII 
b u i l d i n g - i s j u s t t h e t h i n e for p i c n i c s , p a r t i e s . * n d . o t h e r -$rood 
t i m e s . W e a r e m u c h b e t t e r off w i t h i t t h a n w e - w o u l d b e w i t h 
a c r u m m y l a w n w i t h u n t i d y t r e e s a n d gm*s. 
W e c a n n e v e r t h t a n k t h e a d m i n i s t r a t i o n e n o u g h f o r h a v -
i n g t h e f o r e s i g h t t o . a l l o w u s t o r e m a i n i n - b e a a t i f u l m i d - t o w n 
M a n h a t t a n . J u s t t h i n k , i f h o t - H e a d s h a d p r e v a i l e d w e w o u l d 
h a v e b e e n t r a n s p o r t e d t o S o u t h C a m p u s a t t h e U p t o w n C e n -
t e r in t h e l > e g i n n i n g of S p r i n g . W o u l d n ' t t h a t h a v e b e e n t e r -
r i b l e r 
St u i l e n t C-oauu-il w i l l h o l d i t s 
rnos t v i o l e n t 
t o r v in 
d e m o n s t r a f Ton" trr h i s -
f m a t of t h e TTcan ' s office 
it 1. I t p l a n s t o s e n d h i m a r e g i s 
t e r e d l e t t e r t o t e l l h i m t h a t it o c -
c u r r e d . 
U r . K r e d L . W ' a s r a e l w i l l s p e a k 
<>n t h e ' I m p o r t a n c e o f P r a y e r i r 
C o l l e g e ( C l a s s r o o m s " i n 104 S . C . 
a t 12 . 
I n o w a n d h e r e m a k e a p l e a f o r y o u . t h e s t u d e n t b o d y , t o co 
a p r o p o s a l t o s e c e i h - f r o m ' t h e U n i t e d S t a t e s a n d e s t a b l i s h ' o u r own 
t r y . A f t e r a l l . w h a t <i<> w e n e e d w i t h t h e r e s t of t h e c o u n t r y , r 
r e t a r d s o u r eflFort t<> b e i l l i t e r a t e . 
W e c a t i e s t a b l i s h t h e S t i n i e n t C o u n c i l a s t h e g o v e r n m e n t • 
n e w c o u n t r y . f<*r it »-* o i« t - J ^ r»nfiT«!gd a n d — b u m b l i n g a t i o u r <w 
t h i n g s , a n d s i t . a n d a l l o w a s-
-It >• 
t n ; r r f*t\ide*vt—f?ou.m.~i3 i s 
M M W U I . I . . rw WWII w — n • • • " - " ' n 1 ' " " "' ,"" "' • l " r " " , r * * * " _ 
irig n o t h i n g , o u t m e n a g a i n , n o l a w s
 v a r e b e t t e r t h a n s o m e <>• 
h i d e o u s c r a p t h a t c o m e s f r o m o u r l e g i s l a t i v e b o d y . 
Y o u s a y . W h a t a b o u t n e w s p a p e r s ? W e l J . t h i s r a g s h e ^ t i s a-
a s t h e D a i l y N e w s - a n y d n y . S o m e of " T H E T I C K E R ' s e d i t o r i a l 
e v e n w o r s e r o t g u t t h a n th '»<e o f t h e N e w s . . T h e N e w s i s a.lwa»y-e, 
' m o r o n i c w a y c r i c i c i j i r n g o u r l o r e i g n p o l i c y ; T H E ' T T C f C E R ch 
t«**cri t- icize b u s i n e s s c o u r s e s . B o t h nuifce as . m u c h s e n s e . T h e 
w o u l d l i k e t o b u i l d a w a r a r o u n d - t h e U . S . a n d I s o l a t e u s fror 
r e s t o f t h e w o r l d , s o m e T I C K E R . e d i t o r i a l s w o u l d m a k e y o u 
we s h o u l d i s o l a t e b u s i n e s s s u b j e c t s f r o m a c o l l e g e o f b u s i n e s s . 
W h a t a b o u t d e f e n s e , y o u a s k . ? J u s t t a k e a l o o k a t t h e o v e n r 
boy s c o u t s p a r a d i n j r a r o u n d t h e S c h o o l corridors. A r m t h e m with), 
c l i p s :UM1 _you (wt fe a h a n i p i e " d e f e n c e . T t e v e n c o s t s l e s s ^ m o n e y . be< 
' l e t ' s f a w i t . J M « I s p e i n i a cx>uple o f m i l l i o n d o l l a r s t o b u i l d ;i 
w e a p o n s t h a t n o b o d y i s yroing- t o t h r o w a t e a c h o t h e r . 
T a k e t h e n , b u i l d i n g : -we a r e nou j sed i n , i t i s u s j r o o d a s a n y of 
c e r i a l b o x b u i l d i r a j r s t h a t a r e b e i n j r e r e c t e d . J n f a c t i t l o o k s b e t t e r 
m o s t o f - t h e n * . W o r r i e d t h a t w e d o n ' t - h a v e a c a m p u s t o p l a y o n ? 
Jive i n N e w Yo-rk C i t y , w h e r e i s t h e r e s p a c e t o m o v e a r o u n d ? 
t r u e t h e e l e v a t o r s a r e c r o w d e d , b u t " t h e n a g a i n , s o a r e t h e . s u b w a y | 
I n c a s e y o u a r e w o r r i e d a b o u t p e o p l e W h o m i j r h t b r e a k t h e < 
j u s t s e n d t h e m t o t h e D i s c i p l i n a r y C o m m i t t e e . T h e y c a n d i s h on 
SiuderiI Council 
T h e B a r u c h S c h o o l S t u d e n t C o u n c i l h a ^ a c h i e v e d a n e x -
c e l l e n t p o s i t i o n in t h e eyes o f t h e a d m i n i s t r a t i o n d u r i n g t h e 
p a s t f e w t e r m s . 
L i k e p r o u d o w n e r s o f a g l a s s - e n c l o s e d a n t v i l l a g e , o u r 
C o l l e g e ' s l e a d i n g o f f i c i a l s h a v e p a m p e r e d Coun jc i l _with s u c h 
c h o i c e f o o d s a s th*» F a c u l t y C o u n c i l L o u n g e , a p l a t f o r m - s e a t 
f o r t h e p r e s i d e n t o f C o u n c i l d r n i n p - ronvorv»itir>n< MIH! a i h ^ r 
h f i rd w o n p l u m s w h i c h wi l l s h o w t h a t t h e s t u d * 
A s p e c i a l p i i » j r r a n i «>n "Psyc<r-
pwth ic R r v p n p e " -wrill—be c«»i>duoted 
by D r . J o h n W o w t O l a t 4 in -*a i 
S.C. T 1 K * p r o f e s s o r m a i n t a i n s it i s 
. <*ii k i - i n v o l v e d je*»*-ti«»n t o a t r a u -
m a t i c e x p e r i e n c e . 
F o r m e r d e a n E m a n u e l S a c k s 
wil l a d d r e s s t h e D i s c i p l i n a r y C o m -
m i t t e e o h " W h y t h e e d i t o r i a l boar<" 
o f T H E T I C K E R s h o u l d b e p u t OT 
{»r<ibi<tion"—i-H—about—S-r-n—minutes. 
^en if t h e s t u d e n t b o d y hs& i io s a y on i t s c t i r r i c t i l u m . 
d a t e _ s _ f o r _ f i n a l e v r i m i t v i t if in»L-u_ml- i h - ^ li\e**-_- j) j * h i f . -"TUf>lete 
Ai*oc_ia.Ui X>£jiii. -oX- i i iud**nt^D»v^- -
t t J t e - K n u W W K i H M ^ l o n * * i n a d d r e s s T 
<>U4H44^ 
t h e s e 
ch; t i -ge o f t h e lM>atri<le a n d t h e s e m i - a n n u a l S t u d e n t ( 
r t a n c e . C o u n c i l , w e a r e a w a r e , is v e r y t h a n k f u l fo r 
o o n c e s s i o n s . 
T h ( ) S ( ' U - l l o c i i t i c i y ^ S t i i d w n t ( r n i n c i l ) I ^ I P i m ^apm rTf t <»11 
n> t h e m w e r e i ' l y . 1<II- s h a m e . ' Is n o t C o u n c i l t h e b«*dv t h a t 
d e b a t e d if it s h o u l d d e b a t e n i e m l > e r s h i j > in X . S . A . ' . ' D id n o t 
C o u n c i l s t a j r e a d e f i n i t i v e d e b a t e o n f e d e r a l a i d t o p u b l i c 
s c h o o l s s e v e r a l s e m e s t e r s a g o 7 D o e s n o t C o u n c i l d i s t r i b u t e 
l a n d s | o ^ l u b s f**r i x ^ t a p f and" e r r v e f o p e s ? O f c o u r s e it d o e s ! 
T h o s e w h o c r i t i z e S t u d e n t C o t m c i l h a v e no c o n c e p t i o n 
f t r u e i m p o r t a n c e . T h o s e w h o i n s i s t t h a t C o u n c i l a t t e m p t 
• > raise- a s t u d e n t v o i c e i n t h e m a t t e r o f p o l i c y p l a n n i n g 
" i n s ; r e a l i z e t h a t t h i s m i g h t d e t r a c t f r o m C o u n c i l ' s t l e l r b e r a -
"i«u)< o p w h i c h n i g h t it wi l l m e e t . O n c e a g a i n w e c r y . f o r 
.- n a m e . ' 
W o u l d t h e o w n e r s of t h e a n t hi l l in o u r a n a l o g y a b o \ c -
t . r u g r y it t h e a n t s s t a r t c r a w l i n g o u t of t h e g l a s s c a s e a n d 
"'•<'K ' " 1>«- t r e e , v o u a s k W e l l , d o n ' t w o r r y , o u r a n t s h a v e n o 
> :.c i : a M I I >i t l o n - v 
Elective (bourses 
v
 • • ' • -«>i i y t«> n<>te t h a t m a n y e l e c t i v e C O U I . M - ^ w i l l In 
•
 :
 n. xi t e r m . A.-; is , ( .mnip tTh"—known. - s r t n d e n t s t a k i n g 
.- - . -o c a l l e d m i o d m u n c h i n g c o u r s e s d e v e l o p a t e»Mlency t c 
• •v ia ie I r o m t h e i t . - . in>; le-rninded d e s i r e t o d o w e l l i n t h e b n s i -
..M'ss w o r l d . T h i s j> t e r r i b l e . 
K \ e r \ s t u d e n t w i n . a t t e t t d s t h e B a r u c h S c h o o l sh*»u]d 
" W h y ( ' t ! : / c n K a n e M t i s t 
»b«i!Xt t w e l v e m I T l U t e S . I t IS r e j l t i ! 
-<i ! . r u : t ! : ' - s p e e c h ] >*-;li b* - j rH i " ' N 
—br>4--1- ]ove—<"it i jft«Tt—K.«n<' 
Letters 
o 
P l a y r o o m S o u g h t 
I 'o t h e E d i t o r o f T H E T I C h K K : 
W'v w i s h t o s t a t e t h a t t h*- l»«-.it 
f t h : s S c h o o l i s vc r \ m e a n 
i l S e v e r a l l i m e s 
Twe tv e s e m e s * . >-r.s 
t h a t if w e d i s c u s 
:iti;iui t a n c e t o t h e S 
.••*-4»:nVe- u s f r o m 
: : i ; ' : • • ir.. vv h :. ' 
w i t h t h e iTer.e 
i u r m j : h l a s t 
:a te<i 
r e a 
,.ul«i 
u. u . i n e-e 
,r 
g h e r e is t o l e a r n a c c o u n t i n g . ' 1 ; ; ' ; : iv t h a t fn^ i>ui|>osi- I<>I h e i n 
• "Viess law h a s i n e s > , « l n n ni.->t r a t i on . e t c . T h o s e w h o i n s i s t 
•i t a k i n g s u c h p a t e n t h n o n - u s e f u l c o u r s e s a s t h e I n t e l l e c t u a l 
>( \ e l o p m e n t of E u r o p e , a n d S h a k e s p e a r e s h o u l d b e h a n n i s h -
<' t » t h e U p t o w n C a m p u s , w h e r e t h e s t u d e n t s h a v e n o t y e t 
ee:i e n l i i r h t e n e d a s In J L b e . o v e r r i d i n g v a h i e o f t h e d o l l a r / 
W e a s k t h a t n o K a r u c h S c h o o l s t u d e n t , w o r t h y of t h e 
n i c i c g i s t e r for t h e s e s o - c a l l e d " l i l / e r a l a r t s " c o u r s e s 
In t h e i r p l a c e m i g h t w e s u g g e s t s o m e r e a l l y i n t e l l e c t i«d 
^ i - b c v s u c h a s < ?»«> f o o l i n g ) B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n -*5<)J 
T m e a n d M o t i o n S t u d . \ ) . M a r k e t i n g M a n a g e m e n t 6 1 4 « A d -
icitHl S a l e s m a n s h i p ) . R e t a i l i n g 4:51 ( E s t a b l i s h i n g a S m a l l 
• ail S t o r e ) a n d R e a l E s t a t e 1 H;"i ( F u n d a m e n t a l s «>f H o t e l 
! ; i * i ' ? e m e n t ) . 
T h e s e c o u r s e . - w lil n o t o n l \ ,,i o v i d e i n t e l l e c t u a l s t i i t u i b , 
'"••».'• b u t w i l l a s s u r e t h e s t u d e n t a h i g h e r s t a r t i n g w a g e o n 
<Tr<t j o b . p r o v i n g o n c e a g a i n t h e v a l u e o f a b u s i n e s s sch.>o) 
-. l u c a t i o n . 
. \ . ' : : > • • 1 1 ; f i w ( . 
; . . [ i r i ' i t e * : t .'i 
a e a « i e HI i c f t t - i ' i i i 
i f Wl' l4M*>»«-- t i\r-
p i e w i l l f o r y - e t 
a r e . T h e s a m e 
pC-T». t i f Ct>iii > e . 
: ' o t • (-(ju i: e i j : w 
i . i w . i : w . . ^ . ,^ . . , . j . . - . ! 
: > > 1«• j > i : \ . c . i . 111 . > f 
>:n. w e it-aJl/Ce t h a t 
rrtf*«-tmpr r o o m [M-O 
re \v i m p o r t a n t w e 
thir-.^r w o u l d h a p -
• I » l^emt>ers w c r < a 
'•'. t . t : s ; i ; ! s ;t» !»leet 
^«.rt^ o f s a d i s t i c prrTrrs-TTments. M i s d e a m e n o r s c a n b e h a n d l e d b y t-a 
a w a y l i b r a r y c a r d s f o r a s s o r t e d p e r i o d s o f t i m e . G r a n d l a r c e n y f 
e a n \H- s e n t e n c e d t o s i t t h r o d ^ b a l l t h e l e c t u r e c l a s s e s f o r a w e e k . 
i s r n o u c l i t o c u t e a l m o s t a n y o n e . I f t h e y f e e l t h a t i s n o t s e v e r e e r r 
wri've t h e m s p e c i a l t r y m for- a l l n o n - s w i m m e r s . Y o u t h i n k w o r k i r 
a c i ia i r : i r a m r i s r o u j r n . t r y t h a t c l a s s . If y o u a r e w o r r i e d a b o u t M 
•.-i:nie> r a p e , k i d i i . i p p ; n j c a i u i m u r d e r - — d o n ' t . T h e r e a r e n ' t m a n y •. 
- > t r u - i e (.<r-."t !>'•<• m u c h r a p e ; s t u d e n t s h a v e n o m o n e y s o w h a t v 
>•- i m o t i v e f o r k i d n a p p i n g : a m i m u r d e r v i c t i m s h a v e t h a t g r e a t a 
: f e t o l o o k f v / ! \ \ . a r d Z-O-
<)ne m i g h t w o n d e r w h a t t i o . b e n e f i t s o f s u c h s t a t e h o o d a r e . 
..:«- r i i a n y a n d g r e a t . I ' l l s t o p a m i n u t e a n d l e t y o u t h i n k o f < 
y o u r s e l f a n d t h e n y o u c a n c o m p a r e t h e m t o m y i d e a s . 
F i r s t o f a l l t k e c o s t «rf"TStirrg i s love. W e d o n ' t h a v e t o p a y ' t u 
-«> <mr c o s t s a r e :it a m i n i m u m T h e fo tn i in t h e c a f e t e r i a is m i s e r 
y o u p r c b a b l y w i l l n o t _eat . w h i c h i n t n i e d i a t e l y n i i » i m i z t r s t h e s o 
h i : a r c s e t . P ; n g P o r i f i b a i i s o n l y cost , f i f t e e n c e n t s , s o y o u 
F i n a l l y w e c o m e t o t h e q u e s t i o n o f t h e e a r t h l y p l e a s u 
T h e y a r e o f i n t e r e s t t o e v e r y o n e . F o r g e t a l l t h i s j u n k ai> 
m o r a l s . V o u c a n m a k e - V o u r s o c i e t y a s y o u l i k e j t - I f y o u a t 
p u r i s t , y o u c a n a t t e n d m e e t i n g s o f H i U e l - a n d t h e X e w i 
C4wtb. But .whttfc if- y o u r t h e l r y p e w h o s a y s Vd r a t h e i - j l 
efeaW p r a y f dHefr1 w . h a t ' s s i r o p p i n g y o u ? G r a b a p i e c e o f 
a c t i o n ( i t ' s s p a r s e ) a n d h e a d f o r t h e q u i e t g a m e r o o m 
f o r t h o s e w h o l i k e m o o d t h e m u s i c r o o m . I f y o u W a n t a lii 
I jooze, s e t u p a d i s t i l l e r y in t h e c h e m i s t r y l a b . I f v o u l ik t l 
r e a d c o m e u p to T H E T I C K E R ' s o f f ice a n d look t h r o u g h 
m o r g u e o f o l d i s s u e s . C o m i c b o o k s a r e a v a i l a b l e i n t h e libj?i.| 
If y o u d i g t h e i d e a a n d I s e e w h y n o t , w r i t e l e t t e r s 
s t a r t r a l l i e s . S h o w t h e m y o u r n o t a p a t h e t i c , b u t t h a t 
w e r e j u s t w a i t i n g f o r t h e r i g h t t h i n g t o g e t g u n g - h o ab< 
F o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n a b o u t t h i s p l a n w r i t e t o t h e 
v e r e n d B i l l y G r a h a m a b o u t i t . T e l l h i m a l l a b o u t t h e id 
o f T H e T I p r o b a b l y h e l p y o u g e t k i c k e d o u t o f t h e c o u n t r y . DoJ 
th , t n w o r r y a b o u t s u p p o r t ; t h e Y o u n g R e p u b l i c a n C l u b w i l l d o 
(Continued «... I'ajre zj> 1 t i i e f l ag - w a v i n g w e n e e d . / 
W i t h < n i : t h . - - . , . • , , . ' , „ :> , . :
 > u » . i f . 
f i c e . w.e w o u * d j u - t be k l d » . s o 
thef t - . P l e a s e h f ! p u s . w c n e e d i t . 
I > e s p « r a t e m e m b e r s . 
S t u d e n t C o u n c i l 
S h a m e T I C K E R 
i « the E d i t o r o f T H E T l « h t-.K 
I w i s h t o v i i f e r « : u s l y <l<-:unnu( 
U l K T l i K E K ' s r e f u s a l t . . g i v e i.v 
. t e a s e d c o v e r a g e t o t h e s- .ore> o ' 
- ! u b s p a n t i n g f o r p u b l i c i t y in t h e 
t*.-«r t u b Si-h.. .- i Y o u r i x d i c y o f 
»'
l v i ; l l . ' «. o v e r a g e i . . ; h e m c a n ; i isrie/s^ 
' eve l . i pmeKxw « t t h e S o a r d 
a n d t F.«iu;-at i 
T*age Three 
Jiwj H*>rb- Sid A Sam 
A r e c e n t s u r v e y ( h e l d in m y h o m e ) s h o w e d t h a t m a n y e o l l - g e 
s t u d e n t s d o n ' t k n o w a b o u t s o m e o f t h e g r e a t t h i n g s in N e w Y o r k 
- b e s i d e s t . e l c y i s i o p a n d ^ S h e a S t a d i u m . . . Leyisron i 
( C o n t i n t r e d - f r o m F ^ x e 2) 
v i a l f i g h t s of s t u d e n t s a t o t h e r 
co l l e j r^ s" f o r aead!e-rn-'iV fFreeJorrt ?> 
d e p r e s s i n i r . . 
T h e p u r p o s e of a c o l l e s r e n e w s -
p a p e r s h o u l d n o t be t«.» refv>r t ne-sv-^ 
b u t t o b e a h o u s e o i v n f• ••' ."ire 
-of-—gusiip 
Lift 
Low 
Incidents^ Noted; 
Salaries Blamed 
T h e c i t y i s fnlfed w i t h g a l l e r i e s , pizza p a r l o r s , g i r l i e s h o w s , d o g 
s h o w s * h o t d o j r s , h o i a i r v ^ n d ^ ^ d j i i a i _ j r r n t l £ L 3 . w h i t It, l i t e j * y ^ ' i " j g g _ y ' . ^ 
^.Tii..vvwr> 'siUi'Hiifi "-}***> 
t i o n s a n d o r s e r v i c e s o f f e r e d t h e r e i n . 
F o r e x a m p l e . " h o w m a n y of y o u h a v e v i s i t e d t h e b i g m u s e u m on E . 
7 * t h S t r e e t ? T h i s r u s t i c n e o - C o l o n i a l f r a m e h o u s e w a s d o n a t e d , t o t h e 
c i t y b y H a r o l d B i g , a d i s e n c h a n t e d c r i c k e t p l a y e r i r o m I s t a n b u l w h o 
m a d e f o r t u n e s in c o o k i e s . H e w o r k e d f o r a l o c a l C h i n e s e r e s t a u r a n t . 
I t w a s M r . B i g . b y t h e w a y ; _ \ v h o f i r s t e m l o s e d a n o t e r e a d i n g " H e i j > ! 
I'm af c a p t i v e in a f o r t u n e - c o o k i e f a c t o r y ! " T h i s w a s l a t e r m a d e i n t o 
a ro«»vie s t a r r i n g B u r t L a n c a s t e r a n d W i l t C h a m b e r l a i n . 
A n o t h e r l i t t l e - k n o w n a t t r a c t i o n i s t h e F r a m m i s C o l l e c t i o n . T h i s i s 
s u c h a s e c r e t o p e r a t i o n t h a t t h e F r a m m i s f a m i l y w i l l n o t r»v>-al w h u r o 
. t h e i r c o l l e c t i o n i s - l e e a t e d o r - w h a t i t i s a c o l l e c t i o n o f . D e s p i t e t h e s e -
o b s t a c l e s a v i s i t t o . t h e F r a m n i i s C o l l e c t i o n c a n b e a n i n t e r e s t i n g a r i d ' 
i n f o r m a t i v e e x p e r i e n c e . I t i s r u m o r e d t h a t t h e W o r l d ' s F a i r b e a r s 
a <*fose r e s e m b l a n c e t o t h e F r a m m i s C o l l e c t i o n , b u t i t i s m u c h b e t t e r 
t o s e e t h i n j r s i n t h e i r o r i g i n a l s t a t e , . r a t h e r t h a n j u s t a c o p y . 
One o f t h e m o s t p o p u l a r s p o t s in N e w Y o r k , i s t h e U m p i r e S t a t e 
B u i l d i n g , a t 5 t h A v e n u e a n d 3 r d B a s e . I n t h i s b u i l d i n g i s t h e head?-, 
q u a r t e r s o f t h e N a t i o n a l L e a g u e U m p i r e T r a i n i n g S c h o o l . A t r a i n i n g , 
c o u r s e i s h e l d d u r i n g t h e w i n t e r m o n t h s , a n d t h o s e w h o p a s s g o o n t o 
b i j a r e r a n d b e t t e r t h i n g ' s i n t h e s p r i n g . T h o s e w h o f a i l b e c o m e u m p i r e ^ 
ATso l o c a t e d TrT t h e U m p i r e S t a t e B u i l d i n g i s t h e f a m o u s 8 6 t h i l o o r 
o b s e r v a t o r y . o n t h e <59th floor. T h i s i s k n o w r * in . P h y s i c s a s i n t e r p o l a -
t i o n . F r o m t h i s v a n t a g e p o i n t i t i s p o s s i b l e t o a e e s u c h w « l l - k n o w ^ • 
s i g h t s a s t h e B r o o k l y n N a v y Y a r d , t h e P a n a m a * C a n a l , a n d t h e A L A - D I N 
R e s t a u r a i r t , n e x t d o o r t o t h e B a r u c h S c h o o l . 
T h e A L A D I N Is a w e l L - k n o w n h a n g o u t i n N e w Y o r k . D e s p i t e ils__ 
r e p u t a t i o n of c a t e r i n g t o t h e s t u d e n t s o f C C N Y ' s B a r u c h S c h o o l , t r ie 
A L A D I N r e t a i n s a c e r t a i n ri^ree o f a l o o f r e s p e c t a b i l i t y . F a m o u s f o r 
i t < S t a n H i n p r - R o n m a O n l y — c r o w d s — a n d ^ — f r e e w a t e r - , t h e — A L A D I N — a l s o 
"the TIGKKR'otBee. 
N o P r u d e 
T.o t h e E d i t o r o t "I H E T f c C K E R . ; . 
A H o w m e t o s t a t e - a t ^ t h e begtcu: . -
i n g t h a t I a m a o p r u 4 e . ha>nr t?r rt*adi 
P e y t o n P l a c e a n d gvne- s w i a t o a t 
in t h e " B a r u c h S c h o o l p o o l . T h e tihawt 
h a s c o m e , I tOAvever , v f a e a ^ v ^ g fc>ra<e 
j * s — r r b e r a t a 3 t m u s t p*ost«'sT t s e 
g o i n g s - o n i n c e r t a i n . p**rts . **f tfi*e, S t v d c a t s j g a t l t e r
 a t N e w Y o r R ^ C i t y ^ ^ a r j f t f s t t > o a s g o f - i l l r e p a t e . 
S t u d e n t C e n t e r . S u r e l y yo*i aactsC — ' ' 
know of t he wild p a r t i e s *.n*i fauU L o w s a l a r i e s w e r e b l a m e d l a s t w e e k f o r j t h e r a s h o f - i n -
uis t ic physk-ai exhib i t ions tha t -rw cidhwats "on S c h o o l e l e v a t o r s . b y ± h e J i e a d ~ o f - ^ t h e >I>epartnf ter- t 
on ra- the ^offices- *e*«*^ f w » slhe- o f B a i 3 d i n j 5 S . ^ r t d G r o a n d s , M r . K e n n e t h F l i r n t i a m . 
i c e m a c h i n e o n t h e t h i r d S o ^ r . S^aaae e l e v a t o r o p e r a t o r , Mr.<$> • 
T h i s m u s t s t o p a t o«w.-e! T h e ^SsafcSama ^n^cyomrt^i. f e c i s o u n d e r - : f ^ ^ ^ - s t i - t c t» - t h a t - w e h a v e t o 
m o r a l i t y o f t r u e a n d p u n > Barna - ^ ^
 t h A t ^ a ^ t i o n ^ i c o m p e n s a t i o n , k e e p t h e m o n - " • ~ 
chietns n i u e * b e p r o t e c t e d ! S e x EBOSC
 i ; S n ^ ^ ^ t o k e e p t h e m o n t h e - I n d * D y i n g p r e v e l a n t r u m o r s , 
b e s t a m p e d off t h e f a c e o f o u r C « 4 - J ^ J ^ ' " " ' M r . " F l i m f l a m s t a r t e d - t h a t , " A s f a r 
" A , s b u s y a s a. b e a v e r 
b u t - n o t t h a t * a v . 
"~Tliis ooawpeTTsa t ion c a n i n c l u d e a s w e k n o w , t h e r e i s no p r o v i s i o n 
-T«i—a-saio DiRnMn 
E l P i l C i i !••• W^rti^ 1 I • I T - 1 / k M / v o n i n A f l l--*^k
 r 
^^ ^ , ; r n t h e u n i o n c o n t r a c t t o - t h i e - ' e f f e c t 
« . ^ , , , ^,, t h a t t h e m e n h a v e t h e r i g h t t o 
wfee e - l e v s i o r s i . h e d e c l a r e d . T h e s e . . , • > . 
- - . _ . . _ - - . . . , - - • . - . - -*-«»veTt-- f x t r a - c u r r f c t r i a r 
JL— A l l A i n o r i t u m »m»wsaei»e-nts, h e n o t e d , s o m e -
T o t h e E r f w o r <* T H E I K I i E R : ^ " ^ J»fce t h e « w * d f o r n r t>f -coTn-
t h i s l e t t e r a m m r x - e s t h e - sfc*rt «*-a t t«JC. V*HM> p o s s i b t e 4 J s e s o # a t -
o f , m v c « r a i i d a c \ ^ o r t b e ^ r e s k ^ r b e v ~ t i r , * , c t j n c , e f « » a J e p a s s e n g e r s ^ - « f t e r 
o f t h e S t t r f e n t C o u n c i l of t i * ? 5 * " w r 8 w r * ' t h « e l e v a t o r . M r . F l i m -
B a r u c h S c h o o l . A s jrxwr k n o w . I r a n " 
f o r C o u n c i l r e p , i n t h e l a s t elecDxacn 
wMbed. 
A t o t i a c r i i n > e s t h e y \*\c** t h p 
c o m p e n s a -
t i o n a s a f r i n g e b e n e f i t . " 
O n e o f t h e o p e r a t o r s , h o w e v e r - , 
s t r o n g l y a s s e r t e d t h a t h e w a s i n -
d e e d g i v e n c e r t a i « . _ l i b e r t i e s i n ; i eu 
o f a p a y - h i k e . "Well, m a n , " , d e -
c l a r e d o p e r a t o r H e n r y J o c k m a n , 
o n a s l o g a n o f " S u p p o r t t h e N V w foiraa o f a t t e m p t s t o d i s c o v e r p o s -
T h e A L A D I N i s t h e i d e a l r d a e e fro^ j R a e o e h <tiirl.Mil < a n d fai.«k=w-r 
t o s a t i s f y t h e i r h u r > g e r a n d t h i r s t , n o m a t t e r w h a t t h e y o r d e r . T h e 
f o " l o w i n g l i m e r i c k , f o u n d s c r a w l e d o n o u r M e n ' s R o o m w a l l , i l l u s t r a t e s 
t h i s - : 
A z e a l o u s y o i i n g s t u d e n t f r o m Q u e e n s 
O r d e r e d p i e a l a m o d e w i t h s o m e be<*n.->. 
T h o u g h a j o k e , h e d i d find 
I t w a s g r e a t , a s h e d i n e d . - ; 
N o w i t ' s o r d e r e d b y a l l of t h e D e a n s 
l i v e t h e f r e e m a x k . e t - " T h i s . Warm 1 -
hav-p - < " j > 'Trd ;t 
' l i k e t h i s h e r e j o t r t s s o b o r i n ' a n d 
a t e f e a i a l e f i a f l & e t h i n ' . o r e l s e - w e H l g^o." M r . -
s& w i u i e t h e y a r e ' ^ w l ^ ^ p e k n t a n ' s a e n t i m ^ n f r g - •wg.-rn^I&Yir-, 
tfditri v l i s c | d e n t l y t h o s e " o f a c o m p a n i o n o p e r -
t_ <ies»er«ieid > e i r \ - a t o r s . * ' T h i s s o r t o f ' i n s t i t u t i o n o f K o s h e r ve-nnirresr ntst- oes »Tti«j * - * p v i r s . i n i  s o r t r ;
 a t o r -a4so , f o r h e s i g h e d " Y e a h ! ! " ' 
c h i n e s in t h e c a f e t e r i a , a n d F r i d a . y _ ^ ffi^nsr. ^*e d e c l a r e d , h o w e v e r us of- ,
 a f t e r e v e r y w o r d . 
n i g h t s t u d e n t C o u n c i l m e e t r r t g ^ . " - Scaai i iy t w s w n e d u p o n . ^ ^ ^ b e s t a d v i c e I c a n g i v e p a s -
I a m b a n d s o n i e . w e a l t h y , d o PT*>; ~-%Hthrfturh w e would—Ifke- t r r - f r r e — S e n g e r s w h o f e e l T m p o s e d u p o n . ' ' 
t a l k t o o m u c h , a n d h a v e a wrnnnree saMH»e- <*f t h e m e n -who m a k e s u g - i M r . J o c k m a n s a i d , " i s t o e n j o y i t , 
p e r s o n a l i t y . I w i l l d*» a n y t h m - g fo r jcessmw- r e m a r k s o r g e s t u r e s , " t h e : a n d n o t t o r e p o r t any o p e r a t o r , h e -
a r e a s o n a b l e r e w a r d . sasaeT-vis<»r n o t e - d . " h e l p i s s o s c a r c e , c a u s e i f y o u g o u p w i t h h i m . y o u ' l l 
1 a m . in s h o r t . I o v e a b l e . atruc cav:"! s e r f i e e d i s m i s = s a l p r o c e - ; h a v e t o g o d o w n w i t h J»4m." 
S t a n l ev t . a n d s i t > icr" " 
e s p i e d r i g h t ll-*e>4 
Sam A l a d i n 
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W h a t , VJ< W o r n 
T o t h e E d i t o r o f T H E T I C K E R : 
1 t h i n k t h a t y o u a n d y o u r st^flT 
a r e p u t t i n g o u t q u i t e a n e w s p a p e r . 
Y o u r A p r i l FooI*> i s s u e s h o u l d : 
r e a l l y b e s o m e t h i n g . W h y dor:*t you. 
a n d y o u r e d i t o r i a l b o a r d e o m e t*> 
m y O r h c e a n d d i s c u s s i t vcrtrh n i e * 
D r . E . Cal*rjrt i t e i c 
Management • •. 
( C o n t i n u e d f r o m P a s e t >. 
c i e n t s g e t a l l A s t h a t d..r: ' r 
l e g e ' s t u d e n t s d o t h e s a m e -AUV 
W e l l , .i h a v e t*» w a r n y o u . yo-ur 
l o o k i n g fo-r t r t > u b l e . If I we-re t- • 
g : v . - a1.! '*A*s"* h e r e , thr- t e ^ - r : ; : ^ 
• :f h i s t o r - y . E m r ! ! s Ji. w >r:o rr: -.cs . 
i i . s v c i i o i d ^ y a r ! ( r " n T h r i - w <->-^2.'.'l ~aL-^ c-
•a b:^ f u s s , a n d suty t h a t m y c o u r s e 
( I c a l l it M a n a g e m e n t »V» • . . t o r t 
h a v e e n o t f g i i iiiJU;iic.i_Luxi.J. c « : ; : f f ^ . 
>f t r o u b l e . I g i v e v e r y f e w h:g : - v 
i n a r k s . T h ! S - K e t > <•'>r a , i r t i : r: r s T rrti -
;!<>:: <>ft ,>J m > i'.trvlv j . i ; d a . 1 1 ^ * ^ -
t . hem th . - ,. J!u>:. ri* tha . : ; u - l ! y t a ' j y 
w e g i v e o u t s o m a n y ""( :> t i le 
c t » u r s e i s a*--tua~i!v d r f r i c u l t . 
• . \ e . \ t ) ' r a t . " M : P a r k e : >i»r-
e l a r e d . " I ' m g o i n g t<» g ^ t a . - i y t h r -
j a b i*o4 t , .k t - P»-.. fr-.-c-^ htfAhxr-
<:;ZT\~- a d v i v e r e s >ir. t h a t ' s the-
» a y t o i i e t a h e a d i n l±i*± te-rtirhrraiiE -
b u s i n e s s w i r K o u t r e a l l y t r y i n g / " •• 
Suvin&ing Experiment. 
( ( w t i a a f d f r o m P a g e 1 ) I 
' y j n ^Ttder t o a r r i v e a t t h e b e s t '• 
p^>iS5SB^Je n a e T b o d s . T r o u b l e o c c u r r e d ; 
tAo>ns^r*: wihe-n T-h<>se. w h o w e r e c u r i - ; 
v i i s ' ^ r i ^ o k e r s . b e g a n To p a r t a k e in 
•t •*••"• * \ - w n T n e T ; T . 
\ -q^estio_r; a r o s e « s t o w h e t h e r 
1r
- -!-.,1: s o m e ' o f t h e p a r t i c - i p a n t s 
•»---f ;i.i:r:g- : t for sc-i<-ntific r e -
v j ' - f ^ . 7-he q - j e s t i o r . w a s s e t t l e d in 
•-.-(.-: « * - ' . t h e E l l i o t N e s s o f t h e 
"*- :•- - ' r r : i * ' r - v o ' c w ifst'• r r u p 1 ed t h e 
;¥rt-7!-; ;-i?rd t-t rri rlsc^i t ed s o m e 
•••>ed-!-f-.--jt?-d 
•v,. 
i I < - <:» t •> 1 
^ i l e t l - t l s t s w e r e i n 
,*-:tTs ; , v c : T r.e ; o - s o f t h . - i : e h e i n i -
•---^
_S- Tj^-e ( " " h r i s t n l a i Li t ie- w h o wa-s . -
•x^ *tt t -n. ;.,-,-ii>sefi X e s s o f f i g h t i n g 
-•••<•'• t v x . T%;-iT. ^ : , >;• o f p ! o g i t - > > . 
^£^i^u> j * - i l , h « w e \ - r ( - . tfittt t h e 
.' ^~ ~z-:~< -A . > h . i d b e e n t a k e n i n slit 
tt-.-.-e-rt ijjixant : t i e > *•*> m e r i t t h e a t -
: c " ~ s ; AZ a }wt.rig-ov«»i c u r e . T h e f i r s t 
.-^.'•e t-rt-r-d w a s a >pevu»l m u d d y 
^rcN- . -v"cm d r a w n o u t o f t h e v a t s 
- t t t"~-rf- I r e n j . A l t h o u g h ; i s e e m e d 
•t!T?:-v.-;L:ve 1H> s o m e e x t e n t , t h e r e w a s 
* maaeujftioiti a^; t o u t i e t h e r i t w a s b e t - : 
tsiir Ussu i t i *e h a n g o v e r . I t w a s d e -
c i d e d t h n t i t m i g h t m a k e a g o o d 
m u d p a c k f o r s o m e o n e ' s f a c e , b u t 
t h a t i t h a r d l y o f f e r e d a c u r e . 
T h e s e c o n d c u r e t r i e d w a s t h a t 
of f a c i n g S c h o o l o f f i c i a l s . I t a p -
p e a r e d t o h a v e q u i t e a s o b e r i n g 
e f f e c t a s it p r o d u c e d a c l e a r m i n d 
a b l e t o c o m p r e h e n d w h a t w a s h a p -
p e n i n g q u i t e r e a d U y . I t e v e n m a d e 
t h e s c i e n t i s t s c l e a r e r h e a d e d t h a n 
n o r m a l l y . I t s m a i n f a u l t w a s t h a t 
i t w a s e f f e c t i v e o n l y w h e n c o n d u c t -
e d b y t h e o f f i c i a l , b u t w o r e off i m -
m e d i a t e l y a f t e r w a r d s . 
A f t e r t h e s e t w o m^a- i : - f a i l e d t h e 
r . \ | i e r ! ! i i e n t e r s m o v e d o u t o f tlwi 
S c h o o l a n d f o u n d a s e r l u d e d s p o t 
t o r e s u m e f i e l d \vu_rk'. 11 • . w a s 4ber*t 
t h a t t h e s h o c k - i n - t h e - j a w t e c h n i q u e 
w a s t e s t e d w i t h r e s o u n d i n g e f f e c t s ; 
t l i e vi.-t!i«j f e l t n o t h i n g . H o w e v e r , 
.^t; a n g e c l d e e f f e c t s w a r r a n t - f u r -
t h e r t e s t i n g . I t s e e m s t h a t 11 p r o -
d u c e s s w e l l i n g a n d i m m o b i l i z a t i o n 
of t h e j a w . 
1 h e m o s t e f f e c t i v e s o l u t i o n - - w a s 
f i n a l l y h i t u p o n . I f y o u k e e p d r i n k -
i n g a n d never s t o p , y o u n e v e r e x -
p e r i e n c e r\ h a n g o v e r . S o i t i s t h i s 
( h i e ! ) t h a t r e c e i v e s T H E T I C K E R 
s e a l o f a p p r o v a l . 
7 * . 
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St. Joe F r u s t r a t e s B e a v e r s , 
Lavender F e n c e r s Go Down 
Ity J O H N R I S E S T A F F 
T h e C i ty Col lege f e n c e r s w e n t d o w n t o d i s m a l d e f e a t a g a i n s t a n u n d e r m a n n e d t e a m 
j " rom S t . J o s e p h ' s Col^e^e for W o m e n , 14-13 , All a f t e r n o o n t h e ' B e a v e r s w e r e f r u s t r a t e d , a s 
"the w o m e n 1 s ucces s fu l l y p a r r i e d t h e i r t h r u s t s . 
M i s s I ' r i s c i i i a I 'ni ' i*- . c o a c h o f 
•fh.- S t . . J - M ~ S t e a m , w,irti '-<l th<- <r: i l -
~t*efot*e t h e m a t c h t o v a t r h o u t f o r 
t h e H i - a v c i s a b r e t e a m , w h i c h u s u 
» l i y .sf.>re•^^ : n a n v t o u c h c > . T h e g i rl s 
f i i l i d W i ' d A l i s s " P r u d e ' s a d v i c e . T h e 
^ L a v e n d e r , h o w e v e r , t o o k q u i c k >*d-
V a n t a j r e s o f t h e o p e n i n g ;t ini u s e d 
# ; t r a i j c h t a t t a c k s . 
T h e d i r e c t o r o f t h e m a t c h . H y -
m n n R o p e r t . h a d t o <rive r e p e a t e d 
w a r n i n g s t o t h e H e a v e r s t o r e f r a i n 
f r o m u s i n g - u n n e c e s s a r y b o d i l y c o n 
t a c t . T h e s e w a r n i n g s w e r e f o i ' 
• t h e m o s t p a r t d i s r e g a r d e d - E v e n 
t h o u j r h t h e B e a v e r s l o s t t h e m a t c h , 
B U M ! -o f t h * t e a m d i d n o t register j. 
e x c e s s i v e d i s a p p o i n t m e n t .
 ( 
B e t t y B u s t :J8-2t5-:{H. t h e s t a r 
f e n c e r f o r S t . . J o e ' s , d i d r e m a r k a b l y 
• w e l l i n t h e c o m p e t i t i o n s . S h e w o n 
a l l t h r e e o f h e r b o u t s , u s i n g - h e r . 
w e a p o n t o - j f r e a t a d v a n t a g e t o d e t e r : 
t h e v i g o r o u s a t t a c k s w h i c h w e r e 
m o u n t e d a j r a i n s t h e r b y t h e i m p e t u -
o u s B e a v e r s . 
T h e l m a T i a m p e s k i W H S a b i g 
d i s a p p o i n t m e n t t o S t , J o e ' s , l o s i n g 
a l l o f h e r b o u t s . M i s s T r a m p e s k i 
p l a - y e d a g g r e s s i v e l y a n d f m i i e d 
i i f t»-n \ v h i < h < . iu-<-i! h»-r '*> s p e n d 
I 
' mo. - t t o f t h e a f t e r n o o n Mat n n h e r ; 
h a c k . '<"«»a«-K P r u d e a d m o n i s h e d I 
T h c ! m ; i f o r h«»r p o o r n i a v i n j r . T^rr-
e d o u t a r m in a i m in a s p i r i t t.f 
c<>iitrM<i**.^hip. -• 
B r a v e r C a p t a i n ( J . - o r t r e W e i n p r 
_ l a t e r r a t t l e b e d n e x t w e e k ' s n i a U - n ^ 
n o t e d t h a t T h e l m a p l a y s v e r y w e l l , 
a n d h a s g r e a t p o t e n t i a l . , 
C o a c h K d L u c i a w a s d i s a p p o i n t e d 
w i t h t h e p e r f o r m a n c e o f h i s t e a m . • 
H e c o m m e n t e d . " S t . J o s e p h ' s i s a 
t o u g h o p p o n e n t a n d t h e y s e e m t o 
h a v e s o m e t h i n g o u r b o v s l a c k . > 
t h o u g h I c a n ' t e x a c t l y p u t m y 
finjrer o n i t . " 
O n e o f t h e c o n t r i b u t i n g f a c t o r s \ 
to t h e S t . J o s e p h ' s v i c t o r y w a s
 ( 
t h e e x c e H e n t s c o u t i n g J o b d o n e I>y 
t h e i r m a n a g e r . S a l l y S l u t t e r . M i s s 
S ! u t t e r s p e n t mo?=t o f t h e ' w e e k ; 
b e f o r e t h e m a t c h w i t h v a r i o u s ; 
B e a v e r f e n c e r s , l e a r n i n g a l l s h e i 
; c o u l d a b o u t t h e i r t e c h n i q u e s , a n d 
• t e a c h i n g t h e m s o m e . 
T h e B e a v e r s , i n a g e s t u r e o f . 
• u n p r e c e d e n t e d s p o r t s m a n s h i p , o f -
; f e r e d t o c e b - b r a t e t h e i r S t . J o a e p h ' s 
v i c t o r y , w i t h the" S u J o e f e n c e r s 
'. m a n e a r b y t a v e r n . A s n i g h t f e l l 
- * m W i n j r a t e - gyax, b o t h t e t i n s w a l k . - -
,u)«j 4 u L s t i t i i t e i R a d -
r f f e T ^ y p l S f n ^ g P : '" &*.-.••-Ja^S-
h a s i n c r e a s e d <>ur r e g a r d f o r c o -
e d i i c u t i o n a l s p o r t s . T h e g i l l s b r i n ^ 
o u t t h e b e s t m r s a n d w e l o v e t«> 
h a v e araT b e s t b r o t i j r h t o t r t . I t i s n 
v e r y ' w o i t h t v h i l e f x p e r i e r n - e . " 
Letters 
We Are Great 
T W 4 W S p o r t e E d i t o r * : 
11&£11 T A K<4 K m ifiVnwvh1" tur'y' unu Uwi.bt 'M. Joe V-form. 
c>- *.**-<.;?**.•. 
The Pecherer Building 
Leivisohn Gets Dome 
A f t e r reading t h e T I C K E R a l l ! 
t e r m l o n g w e h a v e c o m e t o t h e j 
c o n c l u s i o n t h a t y o u h a v e t h e g r e a t - I 
e s t s p o r t s p a g e b o t h o n a n d o f f 
c a m p u s . 
T h e p e r s p i c a c i t y w i t h w h i c h y o u j 
r e - p o r t t h e r e s u l t s o f t h e v a r i o u s 
a t h l e t i c m e e t s i s r e a l l y s o m e t h i n g 
t o he a d m i r e d . 
T h e s p o r t s s t a f f s o f 
T h e C a m p u s 
T h e O b s e r v a t i o n T o s t 
T h e R e p o r t e r 
T f > nrjrrr. W T .4 RE THE 
Hi:F.A TEST. —Sjxirts Editor 
f N 
A r o a c h f o r t h e a n n u a l I . M . B . -
T 1 C K E R b a s k e t b a l l f r a m e i s b e -
i n g Mougftrt b y t h e I . M . B , t e a m . 
T h e m e n t o r m u x t fit t h e f o l l o w -
Lavender Five, 
DPlDT CUHDTQ 
C.C.N.Y.'s a l l - A m e r i c a n s t ickbal l p l a y e r . Jack S h l o i m i e , 
will l>e out t h i s s e a s o n d u e to a n in jury . S h l o i m i e i n c u r r e d 
t h e injury d u r i n g pract ice l a s t w e e k in Baruch A l l e y w h e n 
he acc identa l ly broke a w i n - * > •— 
d o w in t h e S t u d e n t C e n t e r , 
and Mr. S t o t z e r not iced i t . 
S t o t z e r then c a u g h t S h l o i m i e 
holdino; the bat under t h e "no 
St ickbaH" s ign . A s usual . 
S t o t z e r handled t h e s i t u a t i o n 
in a ca lm, cool m a n n e r — S h l o i -
m i e is su f f er ing f rom s p l i n t e r s 
o f t h e ear . 
* . * * 
T e n n i s m a t c h e s o n B a r u c h ' s 
g r a s s c o u r t , a t o p t h e s i x t e e n t h 
f l o o r , w i l l b e d i s c o n t i n u e d d u e t o 
t h e e x t e n s i v e d a m a g e d o n e t o t e l e -
v i s i o n a e r i a l s i n t h e v i c i n i t y . 
An 18-2 Slate 
T h e C i t y Co l l ege " F i v e " 
f inished t h e i r s e a s o n w i t h a 
l e a g u e record of 18-2 . w h i c h 
g a v e t h e m th ird p lace h o n o r s 
in Metropo l i tan c o m p e t i t i o n . 
O n t h e i r w a y t o t h i r d p l a c e i n 
t h e l e a g u e , t h e L a v e n d e r b e a t ( > o l -
u m b i a , M a n h a t t a n , N a v y a n d 
N . Y . U . ( h o w a b o u t t h a t . K r a m e r ? ) . 
T h e i r r e c o r d o f 1 8 - 2 w a s t h e b e s t 
o f a n y C i t y C o l l e g e a t h l e t i c " t e a m 
s i n c e o u r W o m e n ' s B a s k e t b a l l t e a m 
T h e C i t y C o l l e g e J . V . s w e p t t o f i n i s h e d u n b e a t e n i n 1 9 0 3 . t h a n k s 
i t s t e n t h v i c t o r y a s i t o v e r c a m e a l t o t h e i r s t a r S c a r l e t O ' H a r a w i t z . 
l a t e s u r g e t o e d g e X . Y . U . 1 7 - 1 6 . j /-» *• 1 J «.i *•* *. 
* V . O u r f e a r l e s s , d a u n t l e s s C o a c h , 
" O u r b o v s a r e d o i n g ^ a s p l e n d i d
 v * u> o n *i_- 1 *.i_ ». »u 
„ » - . N o a h s B a l l , t h i n k s t h a t t h e t e a m 
j - o b . " s a i d C o a c h M e r v i n W o o f .
 w - i i 
" c o n s i d e r i n g t h a t a l l t h e b i g t e a m s 
i m p r o v e n e x t y e a r . H e i s g o i n g
i n g d e s c r i p t i o n n e i b y t h e o B a r d . 
T h e a p p l i c a n t m u s t h a v e e x p e r i -
Th V mLf.nt ^gj^etarded 
a n d m u s t h a v e e x t r e m e p a t i e n c e 
ft» "nandle""rnrn"ky m i s F a T i e ^ " -
I'hrt- h r s t ! . M . « . c o a c h t r a i t 
a f t e r h i s t e a m b e a t l a > t - -eme-« 
t e r ' s T I C K K R t e a m l . i - 1 2 i n 
o v e r t i m e T I C K F - H l i o l d » th»-
s e r i f * e d g « - r>l-.'i. 
V - ._ . / 
w e p l a y r e c r u i t . " Hig"h s c o r e r f o r 
t h e — R e a v e r s — w a s — H a r r y — S h l e p p a , 
t o t r y a n e w m e t h o d — p r a c t i c e . T h e 
t e a m h a d p r a c t i c e s e s s i o n s t h i s 
v e a r . 5uT t h e v w r a s t e d t h e i r t i m e , 
w . t h a b,»r s e v e n p o i n t s . ( ' « > • > *-j •
 F ^ . ^ ^ ^ f n e y u s 0 < ] t o . r p a H t } ^ 
* « « U « : . A i u i u m ^ ^ ^ i » b € * x y . . m * « = v r ^ t o w n s h o r t s - P a p e r ^ ^ B u t T h e y 
^ v . g o j _ j d o w n t o b u s i n e s s i n t h e s e c o n d 
h'tr. .^T*lt'ai io<--44odyT*4r^T*- p r-.d- M ; w — 
: : u t t ; i ' " w a c k l i i l l j e d s : \ TH u n t s 
a p i e . - e N Y I ' '•- •"' •'• > e n t « - r . H e ' e i i a 
f i . t t) a ^ a n i - - hi>^h o * 
•i-- T h e I^av»-r id fr . in : 
» • : > 
• k , n 
. 1 T . , ] I" 
!\ 
" h a l f oF" t h e s e a s o n , a n d l i a d s c u n e 
i e a i l y ^ o o d ~ ^ i T r r R u u u t i y g a m e s : 
l l ;.-> !<»v> bi td t h a t n u : b<*5>kv-tbttli 
t e a m d i d n ' t h a v e a s trood, a y e a r 
<i •> . . i n o t h e t ' " F i v e . ' The - "t&l f ie 
C o a c h Wvim Less ' S t r a t e g y 
Winning Ballgames Involv 
By 1ZA N l I I K 
i 11 _> (, ~«>lle<re".^ v , t i - l i i . . 
1 b a i l c o a c h W y n n l . e > - t f . . . > .t i 
:";.* • nour i f fd t h a t ht- \\ i\\ fiiipl<>\ 
a n e w - s - l r a t e o y to ii.>.^irt- >uc 
J c e . s > f o r t h e H t < u t i <il<.»ii.- > iui 
j m e n 'I 1 i c C o a c h l . e . s . - p i o t - n u i i 
I K U I S O H N S T A l l l l VI: B u i l t b v t h e A l r « . « M u , n I a d , a n « u n d e r t h e ! C ° , , s i s t S " f " - M ^ l I M « t h e h t i U • 
d i r e c t i o n o f t h e R o m a n s i n 1 3 T ii.C
 K e t > a n c w ^ h o m e . n o t * f c * « ' » « * ' » K ^ . ^ O ^ U M J S t h « 
- <»^ >p«»s4tUH» l»**f«>i"«- I h ey g-et o n 
f-'ot t h e !ir>t t i m e s i n c e i t s c o n s t r u c t i o n t h e r e will 1»<- • h : tse a n d >to;>pirs^ t h e <>p>M>si 
.... .xitltt ioii t . . ( i t \ t \>ilegre's f a m e d Ke\vi>ohti S i . t i t ium. I.e\.\ is- t ion . inoc t h e v <rvi <>n ha .se ." 
oij.i. o f t e n t alie*l t he " C o l h s e u m " b e c a u s e it U a s bui l t by t h e i T h e b a s e b a l l t e a m ' s t l i e n u 
Alir r .nquin I n d i a n s u n d e r t h e ' - j t h i s y e a r , e x c l a i m e d t h e C o a c h 
d i r e c t i o n >.r t h e R o m a n s , w a s | b e e " c«ii«~i u - n>» .M.u.k r... | is " I m p r o v e o u r r e c o r d . " 
O r l g l t ^ t l l ; • » < - c t c « i i n l - ) « 1S.( . I i- ! -.. 
I a n i n g e n i o u s idt. .» t o L u i l d J io:»it 
o v e r t h e s t a d i u m P e c h e r t s ' » i d e a 
t l J i - y V H i . . t 
•car i ' t . • 
h i s m e » > . ' i i. •• ~ 
f o r t y - s e v e n > 
m i n e w h a t 
I <.-yfi.-*ohn Pe«. 
i* 
1. 
- • ~4 
f i t i , 
. - : U i 
i .•* i i 
. i iw 
< i « 
t;*.-* 
!.. . .. 
n i l : 
. ' " * ; 
O f « 
v\ I 
^it* ,*^. t ) s 
• - ' • > l i l K 
! . i . . . f t , . 
.. . 1 , ,< , 
e . . . .1 1,, 
. . . . . . k l . , . 
tt . 7 l .e^.^.^ K t u . w n f u r .'us p i . . . l l i \ . . 
" t h t n f c i n g , b e t i e v e s t t . ^ t " t t u r n e w 
f - t r r r t e f r y c a n c e r t a i n r y d o TTO h a r m 
• t o t h e l i » s t m a s o n ' s r c c o i d . " 0 - 1 7 
, 1 ) K B r d v r r s d i d l i a v e t i »>uble 
. . . - e t i i , , , t h e b a l l l a . - t j e a . ^ o n , b u t 
tf.t. » luL, vv^->ii't c-j».u«.t.ly n s l a m -
. • r n p l a i o i n g f o i y e a r s t}. .*t In. b, .>.- I ; u i ; . K t<-.. . . i e i t b e O n l v >ne t i m e 
H<~>1 J i i i n i e d l a t e H j i p i u v t i ! t. v ti >'M« 
S h r n e c k , c u a r h f o r c a r I m l u o : 
/ . ^ U M s h L a i n i ) ! imcv.K li.. . t,»* » i. 
3 
S 
i 
t > \ ( i i > t . \ A ' 1 . ^ i V p tl.» »|<tM«c.ltl<>it t x - T o r e t t u ; 
( • t o p t h e n * o p v e t h e y g e t o n ba-sve. 
4>«t t* »A . 
• n o t s q u a s h i n m u d ; . i .-> t d i d tJc : * V c i m a k e a 
. .-vtt. J t t i j> .tiifl i. ftct t ^^'tts o n a I O L I I . i f i c j-.lt»l«. v t a o tt.<. . I t . l . l l i . j 4 Z a.\. t u i 
L^ise e r r o : by t h e p i t c h e r . J i n l u a n y c»r t h e ^t>i..t;.s T l i e l i e a v e i 
" T a c t . " l . e s s h a s s a i d , " p l a v . - . a n m o u n d s t a f f b r o k e t h e l o n g s t a n d -
l u i o o r t a n t p a i i i n C i t > C o l l c g - e i n g h i t b a U r u e n r e c o r d o f n i n e t e e n 
b a s e b a l l . " L a s t s e a s o n . C o a c h W y n n b y c o n n e c t i n g w i t h fifty-seven o p -
L e s s ' s t i a t e j r y t o " S u > p t h e m a t I p o s i t i o n p l a y e r s . 
Rosenberg: You Forgot The Logo, 
> * » • — • • • 
